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EDITORIAL
* Dr. Nuno Alves
Este já é o 3º número da Revista que marca a determinação e a qualidade do trabalho dos profissionais da nossa instituição.
Partilhamos em comum uma paixão pelo conhecimento e uma enorme vontade de o divulgar. 
Conscientes da globalização da informação e da importância primordial da partilha e do desenvolvimento do conheci-
mento, consideramos esta iniciativa da maior relevância.
A curiosidade é o motor do conhecimento e da aprendizagem.
Cada vez mais trabalhamos na procura incessante do conhecimento, mas é cada vez mais difícil acompanhá-lo. 
 Fazendo uso da escrita ou da imagem, independentemente do veículo, pretendemos continuar a desenvolver  este espa-
ço de divulgação científica.
A revista é  o testemunho do compromisso com a excelência que o Hospital adoptou, assumindo a sua vocação de ensino 
e  de responsabilidade perante as novas gerações de profissionais, garantindo a continuidade.
É fundamental manter e preservar a qualidade assistencial, é indispensável investir, estruturar a educação e  a formação, 
para garantir o futuro. É necessário apostar no desenvolvimento dos nossos colaboradores, respeitando as suas necessidades 
e características, para que se sintam cada vez mais empenhados nas suas tarefas, adoptando comportamentos  e atitudes 
positivas.
Tudo é possível com concentração e desejo de sucesso. Sucesso esse que se encontra no cruzamento do trabalho árduo 
com o caminho das oportunidades. 
A evolução resulta do acaso e da necessidade, que regeneram a vida , o pensamento e a linguagem, momentos de uma 
evolução necessária.
A literatura científica divulga grande quantidade de informação sobre a melhoria dos Cuidados de Saúde.
O compromisso com a qualidade é o motor da regulação do Sistema de Saúde.
Este trabalho não seria possível sem a preciosa colaboração de todos os profissionais e de todos os que diariamente nos 
apoiam.
Manter esta publicação depende do empenho de muitos. O aumento do número de autores e colaboradores da revista 
conduz a uma necessária e inevitável expansão, com maior  qualidade e menor esforço de cada um.
Reconhecendo a situação de crise e contenção em que vivemos, o sucesso da revista depende de todos nós. Inevitavel-
mente teremos dificuldades em alcançar os níveis desejados no curto prazo. Mas o momento complicado que o nosso País 
atravessa, nas várias áreas, com especial relevo na Saúde e na Educação deve ser um incentivo à nossa superação.
Agradeço assim a preciosa colaboração, empenho,  motivação e sobretudo a qualidade excepcional da equipa editorial, 
revisores e autores, sem os quais não teria sido possível alcançar este resultado.
“O pessimista vê dificuldades em cada oportunidade. 
O optimista vê oportunidades em cada dificuldade.“
Winston Churchill.
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